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Student: Bc. Radim Vrchovecký 
Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Sola?, Ph.D. 
Datum: prosinec 2017 
Po?et stran: 87 + p?ílohy 
Obsahem diplomové práce je vypracování projek?ního návrhu administrativní budovy 
a technologického postupu pro realizaci st?echy. V technické ?ásti diplomové práce je 
zpracována výkresová dokumentace, pr?vodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická 
zpráva ke stavební ?ásti a tepeln? technické posouzení konstrukcí. V technologické ?ásti 
diplomové práce je zpracován technologický postup realizace st?echy, položkový rozpo?et 
technologické etapy „St?echa“ a harmonogram postupu prací pro technologickou etapu 
„St?echa“. 
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Abstract 
Title of master thesis: Administrative building in Ostrava 
Student: Bc. Radim Vrchovecký 
Supervisor of master thesis: doc. Ing. Jaroslav Sola?, Ph.D. 
Date: December 2017 
Number of pages: 87 + attachments 
The main content of this master thesis is design proposal of an administrative building and 
a technological process for the realization of the roof. In the technical part of thesis the drawing 
documentation, the accompanying report, the summary technical report, the technical report 
of construction part and thermal and technical assessment of structures are elaborated. In the 
technological part of thesis the technological process for the realization of the roof, the itemized 
budget of technological phase “Roof” and the project schedule of technological phase “Roof” 
are elaborated. 
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Úvod 
Tématem mé diplomové práce je vypracování projek?ního návrhu administrativní budovy 
a technologického postupu pro realizaci st?echy. 
Pro umíst?ní budovy bylo vybráno území v centru m?sta Ostravy, v sousedství Janá?kovy 
konzervato?e. Tato lokalita je dob?e p?ístupná jak osobním automobilem, tak MHD 
(trolejbusová zastávka Konzervato? – 1 min, tramvajová zastávka Stodolní – 5 min, vlaková 
zastávka Ostrava, Stodolní – 7 min). 
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TECHNICKÁ ?ÁST 
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A - PR?VODNÍ ZPRÁVA 
dle P?ílohy ?. 5 k vyhlášce ?. 62/2013 Sb. 
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A.1 Identifika?ní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb? 
Název stavby: Administrativní budova v Ostrav? 
Místo stavby: p. ?. 773/2, 774/2, 775/2, 776/1, 776/3, 777, 778/2, 779/1, 779/2,
 790, 791/1, 792/1, 3694/2, k.ú. Moravská Ostrava (713520) 
P?edm?t PD: novostavba 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Skanska Property Czech Republic s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
I?: 25615556 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Bc. Radim Vrchovecký 
K Pustkovci 132/4 
747 11 Kozmice 
A.2 Seznam vstupních podklad? 
? Mapový podklad pro p. ?. 773/2, 774/2, 775/2, 776/1, 776/3, 777, 778/2, 779/1, 779/2, 790, 
791/1, 792/1, 3694/2, k.ú. Moravská Ostrava (713520) 
? Stavební normy 
? Zákon ?. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ?ádu (stavební zákon) 
? Vyhláška ?. 62/2013 Sb., kterou se m?ní vyhláška ?. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah ?ešeného území 
Jedná se o zastav?né území nedaleko centra m?sta Ostravy. Pozemky jsou ve vlastnictví 
investora a jsou rovinaté. Ze severní strany k pozemk?m p?iléhá ulice ?eskobratrská, 
ze západní strany ulice Pod?bradova. Na jižní stran? pozemk? se nachází budova spole?nosti 
CANIS Safety a.s., parkovišt? a ú?elová komunikace. Na východní stran? pozemk? 
se nacházejí budovy.  
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b) Údaje o ochran? území podle jiných právních p?edpis? 
Pozemky se nacházejí v M?stské památkové zón? Moravská Ostrava. Pro stavbu bude vydáno 
závazné stanovisko památkové pé?e Útvarem hlavního architekta a stavebního ?ádu Magistrátu 
m?sta Ostravy. 
c) Údaje o odtokových pom?rech 
Odtokové pom?ry výstavbou objektu nebudou zm?n?ny. ?ešené území je dostate?n? rozsáhlé 
pro zasakování deš?ových vod na pozemcích. 
d) Údaje o souladu s územn? plánovací dokumentací 
Navržená dokumentace je v souladu s územním plánem m?sta Ostravy. 
e) Údaje o dodržení obecných požadavk? na využití území 
Stavba je navržena tak, aby vyhov?la obecným technickým požadavk?m na výstavbu 
a p?íslušným navazujícím zákonem citovaným normám a p?edpis?m. Dokumentace spl?uje 
obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou ?. 501/2006 Sb. 
f) Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? 
Dokumentace spl?uje požadavky dot?ených orgán?. 
g) Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
V dob? p?ípravy dokumentace nejsou známy žádné výjimky a úlevová ?ešení. 
h) Seznam souvisejících a podmi?ujících investic 
Sou?ástí projektu jsou i p?ípojky inženýrských sítí a také úprava chodníku v ulici Pod?bradova. 
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i) Seznam pozemk? a staveb dot?ených provád?ním stavby 
Obec Katastrální území 
Parcelní 
?íslo Vlastnické právo 
Druh 
pozemku 
Vým?ra 
(m2) 
Ostrava Moravská Ostrava 773/2 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
zastav?ná 
plocha a 
nádvo?í/ 
zbo?eništ? 
256 
Ostrava Moravská Ostrava 774/2 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
zahrada 127 
Ostrava Moravská Ostrava 775/2 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 371 
Ostrava Moravská Ostrava 776/1 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 287 
Ostrava Moravská Ostrava 776/3 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 221 
Ostrava Moravská Ostrava 777 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
zahrada 282 
Ostrava Moravská Ostrava 778/2 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 674 
Ostrava Moravská Ostrava 779/1 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 301 
Ostrava Moravská Ostrava 779/2 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 420 
Ostrava Moravská Ostrava 790 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
zahrada 93 
Ostrava Moravská Ostrava 791/1 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 604 
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Ostrava Moravská Ostrava 792/1 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 647 
Ostrava Moravská Ostrava 3694/2 
Skanska Development s.r.o. 
K?ižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
ostatní 
plocha 89 
A.4 Údaje o stavb? 
a) Nová stavba nebo zm?na dokon?ené stavby 
P?edm?tná stavba je navržena jako nová a to v?etn? podmi?ujících staveb dopravní (úprava 
vjezdu a parkovišt?) a technické infrastruktury (p?ípojky inženýrských sítí). Stavba je navržena 
jako šestipodlažní, nepodsklepená, krytá plochou st?echou. 
b) Ú?el užívání stavby 
Po dokon?ení bude stavba sloužit k pronájmu kancelá?ských prostor. V p?ízemí dále budou 
komer?ní prostory k pronájmu a také kavárna. 
c) Trvalá nebo do?asná stavba 
Navrhovaná stavba administrativní budovy je stavba trvalá s p?edpokládaným využitím po celý 
rok. 
d) Údaje o ochran? stavby podle jiných právních p?edpis? 
P?edm?tná stavba administrativní budovy, která se má dle této PD realizovat, není a nebude 
chrán?na podle žádných právních p?edpis? a nebude se jednat o nemovitou kulturní památku. 
e) Údaje o dodržení technických požadavk? na stavby a obecných technických požadavk? 
zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb 
P?i výstavb? musí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu. Stavba 
je ?ešena v souladu s požadavky na zp?ístupn?ní staveb pro osoby s omezenou schopností 
pohybu ani orientace. Pro osoby imobilní je zajišt?n pohyb po celém objektu administrativní 
budovy. Pro užití osob imobilních je uzp?sobeno i hygienické za?ízení. K zp?ístupn?ní prostor 
ve vyšších nadzemních podlažích bude stavba vybavena trojicí výtah?. V rámci budovaných 
zpevn?ných ploch ur?ených pro pot?eby navrhované stavby se šest z nov? budovaných 
parkovacích míst vyhradí pro pot?eby odstavení vozidel osob imobilních.  
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f) Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? a požadavk? vyplývajících z jiných právních 
p?edpis? 
Dokumentace spl?uje požadavky dot?ených orgán?. 
g) Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
V dob? p?ípravy dokumentace nejsou známy žádné výjimky a úlevová ?ešení. 
h) Navrhované kapacity stavby 
Zastav?ná plocha: 2286,50 m2 (administrativní budova) 
 1183,85 m2 (parkovišt?) 
 990,73 m2 (zpevn?né plochy) 
Obestav?ný prostor: 60 177,69 m3 
Užitná plocha: 11 019,37 m2 
i) Základní bilance stavby 
Výpo?et pot?eby a spot?eby médií a hmot není p?edm?tem této diplomové práce. 
j) Základní p?edpoklady výstavby 
P?edpokládané zahájení výstavby tohoto objektu bylo orienta?n? stanoveno na 1.3.2018, 
p?edpokládané ukon?ení stavby a uvedení do provozu bylo orienta?n? stanoveno na 30.9.2019. 
P?edpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu: 
? zemní práce (terénní úpravy, skrývky, výkopy základ?), 
? betonáž základových pas? a podkladního betonu v?etn? položení ležaté kanalizace 
a izolace, 
? realizace nosných konstrukcí jednotlivých podlaží (svislé a vodorovné konstrukce), 
? realizace st?echy a klempí?ských prvk?, 
? osazení výplní otvor? (okna a dve?e), 
? realizace venkovních omítek a obklad?, 
? realizace vnit?ních svislých d?lících konstrukcí, 
? montáž vnit?ních instalací a elektroinstalace v?etn? napojení domovních ?ástí p?ípojek 
technické infrastruktury na ?ady obecních za?ízení technické infrastruktury, 
? realizace podlah a finálních nášlapných vrstev v?etn? osazení p?edm?t? ZTI a za?izovacích 
p?edm?t?, parapet? a podobn?, 
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? dokon?ení venkovních terénních úprav, osázení zelených ploch a realizace zpevn?ných 
ploch. 
k) Orienta?ní náklady stavby 
Hodnota stavby administrativní budovy byla p?edb?žným orienta?ním výpo?tem stanovena 
na celkovou ?ástku cca. 409,870 mil K? bez DPH. 
A.5 ?len?ní stavby na objekty 
SO01 ............................ Administrativní budova 
SO02 ............................ P?ípojka vodovodu 
SO03 ............................ P?ípojka splaškové kanalizace 
SO04 ............................ P?ípojka vedení NN 
SO05 ............................ P?ípojka optického a metalického kabelu 
SO06 ............................ Parkovišt? 
SO07 ............................ Zpevn?né plochy 
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
dle P?ílohy ?. 5 k vyhlášce ?. 62/2013 Sb. 
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Projektem ?ešené pozemky se nacházejí v širším centru m?sta Ostravy a jsou rovinaté. Okolní 
zástavbu tvo?í Janá?kova konzervato? a bloková zástavba podél ulice Nádražní. Pozemky jsou 
v tuto chvíli p?ístupné z ulice ?eskobratrská, ulice Pod?bradova a ú?elové komunikace. 
b) Vý?et a záv?ry provedených pr?zkum? a rozbor? 
Bylo provedeno místní šet?ení a prohlídka pozemk?. Radonový pr?zkum na pozemcích nebyl 
proveden. 
c) Stávající ochranná a bezpe?nostní pásma 
Stávající ochranná a bezpe?nostní pásma jsou stanovena p?íslušnými správci sítí a dot?enými 
orgány v jednotlivých vyjád?eních. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Pozemky se nacházejí na poddolovaném území po t?žb? ?erného uhlí v dobývacím prostoru 
P?ívoz. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom?ry 
v území 
B?hem svého užívání nebude mít stavba negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 
pom?ry výstavbou objektu nebudou zm?n?ny. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d?evin 
Nejsou definovány žádné požadavky. 
g) Požadavky na maximální zábory zem?d?lského p?dního fondu nebo pozemk? ur?ených 
k pln?ní funkce lesa (do?asné / trvalé) 
Nejsou definovány žádné požadavky. 
h) Územn? technické podmínky 
Lokalita je obslužná po ulici ?eskobratrská, Pod?bradova a po ú?elové komunikaci. Technická 
infrastruktura je zajišt?na t?mito inženýrskými sít?mi: elektro vedení NN (?EZ Distribuce a.s.), 
telekomunika?ní sít? (CETIN a.s.), vodovod a kanalizace (Ostravské vodárny a kanalizace a.s.). 
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i) V?cné a ?asové vazby stavby, podmi?ující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá v?cné ani ?asové vazby na okolní zástavbu. V souvislosti s výstavbou nevzniknou 
žádné související investice. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Ú?el užívání stavby, základní kapacity funk?ních jednotek 
Ú?el stavby: administrativa 
Navrhovaný po?et pracovník?: 700 
Užitná plocha: 11 019,37 m2 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ?ešení 
a) Urbanistické ?ešení 
Urbanistické ?ešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke sv?tovým stranám, orientace 
ke komunikacím, z polohy sousedních staveb, z funk?ních a provozních požadavk? budoucího 
uživatele. Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu 
s funk?ní regulací Územního plánu Ostravy. 
b) Architektonické ?ešení 
Zásadní vliv na objem a tvar stavby má optimalizace provozního a prostorového ?ešení 
vzhledem k požadovaným funkcím a podmínkám území (tvar pozemku, morfologie terénu, 
orientace ke sv?tovým stranám apod.). Forma objemového a výtvarného ?ešení stavby 
programov? vychází z jejího obsahu – z filozofie provozu. 
Architektonické a výtvarné ?ešení koresponduje s okolním prost?edím. Tvar objektu 
administrativní budovy je obdélníkový s mírným zalomením, korespondujícím s tvarem 
pozemku. Zajímavost objektu dává ?ešení ?ímsy na severní a západní fasád?. V p?ízemí jsou 
?ešeny komer?ní plochy k pronájmu, kavárna, jídelna s kuchyní a technické zázemí. V dalších 
patrech jsou ?ešeny open-space kancelá?ské plochy a samostatné kancelá?e. 
B.2.3 Celkové provozní ?ešení, technologie výroby 
Provozn? je možno objekt rozd?lit na komer?ní plochy k pronájmu, technické zázemí a jídelnu 
s kuchyní v p?ízemí a kancelá?e v dalších patrech. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s ustanovením vyhlášky ?. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb. 
B.2.5 Bezpe?nost p?i užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým zp?sobem, aby p?i jejím užívání nevznikalo 
nep?ijatelné nebezpe?í nehod nebo poškození, nap?. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zran?ní výbuchem a vloupání. B?hem užívání stavby budou 
dodrženy veškeré p?íslušné legislativní p?edpisy. 
K jednotlivým za?ízením, instalacím a rozvod?m, u nichž je to požadováno, budou vystaveny 
revizní zprávy a protokoly o zp?sobilosti k bezpe?nému provozu. K veškerým technologickým 
za?ízením v objektu budou doloženy doklady o zp?sobu bezpe?ného užívání. 
B.2.6 Základní charakteristika objekt? 
SO01 Administrativní budova 
Celkové p?dorysné rozm?ry budovy jsou 85,00 x 30,03 m. Svislá nosná konstrukce je tvo?ena 
dv?ma typy železobetonových sloup?, a to kruhovými o pr?m?ru 500 mm s h?ibovou hlavicí 
tvaru komolého kužele a ?tvercovými o rozm?ru 500x500 mm a také ztužujícími 
železobetonovými st?nami a jádry. Vodorovné nosné konstrukce tvo?í železobetonové desky 
se skrytými pr?vlaky a se ztužujícími trámy po obvodu. Konstruk?n? je stavba ?ešena jako 
kombinovaný systém. Výpl?ové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic, d?lící zdivo 
z vápenopískových tvárnic. P?í?ky jsou navrženy jako sádrokartonové, na kovové nosné 
konstrukci. Podlahy budou mít nášlapnou vrstvu z polyuretanové prysky?i?né st?rky 
a vinylových dílc?. Zast?ešení bude provedeno jednopláš?ovou plochou st?echou s hlavní 
hydroizola?ní vrstvou z dvojice asfaltových pás?. Výpln? otvor? budou hliníkové. Obvodový 
pláš? budovy bude tvo?en celosklen?nou zav?šenou fasádou a prov?trávanou fasádou 
s minerální izolací tl. 200 mm. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za?ízení 
Navrhovaný objekt bude zemním vedením p?ipojen na distribu?ní sí? nízkého nap?tí p?ípojkou. 
Pitnou vodou bude objekt zásoben z ve?ejného vodovodu. Likvidace splaškových vod bude 
?ešena napojením na ve?ejnou kanalizaci. Likvidace deš?ových vod bude ?ešena zasakováním 
na pozemcích. 
Jednotlivá technická a technologická za?ízení nejsou p?edm?tem této diplomové práce. 
B.2.8 Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
Požárn? bezpe?nostní ?ešení není p?edm?tem této diplomové práce. 
B.2.9 Zásady hospoda?ení s energiemi 
Z hlediska úspory energie jsou konstrukce objektu navrženy tak, aby spl?ovaly doporu?ené 
hodnoty požadavku na tepelný odpor stavebních konstrukcí dle ?SN 73 0540-2. 
Viz ?ást E.1 Tepeln? technické posouzení konstrukcí 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost?edí 
V?trání prostor v objektu je zajišt?no jak p?irozené pomocí otevíratelných oken, tak nucené 
pomocí použití VZT a klimatiza?ní jednotky. Denní osv?tlení a proslun?ní je zajišt?no 
navrženými prosklenými plochami výplní otvor?. Um?lé osv?tlení bude zajišt?no jednotlivými 
svítidly dle výb?ru stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude 
instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit sou?asné hlukové 
pom?ry pro okolí. Stavba bude zajiš?ovat, aby hluk a vibrace p?sobící na uživatele byla 
na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prost?edí a pracovišt?. 
B.2.11 Ochrana stavby p?ed negativními ú?inky vn?jšího prost?edí 
a) Ochrana p?ed pronikáním radonu z podloží 
Pro ochranu stavby p?ed pronikáním radonu z podloží je navržen 1x SBS modifikovaný 
asfaltový pás vyztuženy sklen?nou tkaninou, sloužící zárove? jako izolace proti zemní vlhkosti. 
b) Ochrana p?ed bludnými proudy 
Korozní pr?zkum a monitoring bludných proud? nebyl proveden. Nep?edpokládá se namáhání 
bludnými proudy.  
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c) Ochrana p?ed technickou seizmicitou 
Jelikož se navrhovaná stavba nachází na poddolovaném území a v její t?žké blízkosti probíhá 
frekventovaná ulice ?eskobratrská, bylo pro omezení vlivu technické seizmicity zvoleno 
založení objektu na železobetonovém základovém roštu. 
d) Ochrana p?ed hlukem 
Pro ochranu vnit?ních prostor p?ed zdrojem vn?jšího hluku posta?í útlum navržených 
obvodových konstrukcí. 
e) Protipovod?ová opat?ení 
Stavba se nenachází v záplavovém území, není nutné ?ešit žádná protipovod?ová opat?ení. 
B.3 P?ipojení na technickou infrastrukturu 
Navrhovaný objekt bude p?ipojen k rozvodné síti NN pomocí stávající p?ípojky, ukon?ené 
p?ípojkovou sk?íní na hranici pozemku. Zásobování pitnou vodou bude zajiš?ováno nov? 
vybudovanou p?ípojkou z vodovodního ?adu. Odvod splaškových vod bude vy?ešen nov? 
vybudovanou p?ípojkou splaškové kanalizace na kanaliza?ní ?ad. 
P?ipojovací rozm?ry, výkonové kapacity a délky nejsou p?edm?tem této diplomové práce. 
B.4 Dopravní ?ešení 
a) Popis dopravního ?ešení 
P?íjezd na dot?ené území je možný po ulicích ?eskobratrská a Pod?bradova a také po ú?elové 
komunikaci. Pro p?ší je území p?ístupné po stávajících zpevn?ných plochách. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území bude napojeno na ulici Pod?bradova, kde bude situován vjezd a výjezd z navrhovaného 
parkovišt?. Dále bude využito napojení na ú?elovou komunikaci pro odvoz odpadk? 
a zásobování. Napojení pro p?ší bude provedeno pomocí nov? vybudovaných zpevn?ných 
ploch. 
c) Doprava v klidu 
Parkování pro osobní automobily bude možné na navrhovaném parkovišti s 37 místy, z toho 
6 pro imobilní.  
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d) P?ší a cyklistické stezky 
Projekt ne?eší budování nových p?ších a cyklistických stezek. Stávající p?ší a cyklistické stezky 
nebudou výstavbou dot?eny. 
B.5 ?ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy nejsou p?edm?tem této diplomové práce. 
b) Použité vegeta?ní prvky 
Po dokon?ení stavebních prací bude provedena výsadba strom?, ohumusování a nové 
zatravn?ní zbylých ploch. 
c) Biotechnická opat?ení 
Biotechnická opat?ení nejsou p?edm?tem této diplomové práce. 
B.6 Popis vliv? stavby na životní prost?edí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prost?edí 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prost?edí. Realizací ani provozem 
stavby nedojde ke zhoršení životního prost?edí v okolí. Provoz stavby nebude produkovat žádné 
škodlivé ani toxické látky. P?i návrhu stavby budou spln?ny veškeré platné hygienické 
p?edpisy. Nejsou známy žádné zvláštní podmínky ochrany p?írody ve vztahu k navrhované 
stavb?. P?i výstavb? bude použito b?žných stavebních materiál? s atesty dokládajícími jejich 
nezávadnost pro zdraví a na životní prost?edí. 
b) Vliv na p?írodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na p?írodu a krajinu. 
c) Vliv na soustavu chrán?ných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani pta?í oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Soustava chrán?ných území Natura 2000 nebude dot?ena. 
d) Návrh zohledn?ní podmínek ze záv?ru zjiš?ovacího ?ízení nebo stanoviska EIA 
Dle zákona 100/2001 Sb. stavba nepodléhá posouzení EIA.  
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e) Navrhovaná ochranná a bezpe?nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních p?edpis? 
Výstavbou administrativní budovy nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpe?nostního 
pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Navrhovaný objekt není ur?en pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v p?ípad? ohrožení budou 
využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Pot?eby a spot?eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt?ní 
Staveništ? bude zajišt?no dodávkou elektrické energie ze stávající p?ípojky. Dodávka vody 
bude zajišt?na pomocí vybudování provizorní vodovodní p?ípojky, která se po dokon?ení 
stavby stane trvalou. Dodavatel stavby je povinen smluvn? zajistit požadovaný odb?r energií 
a dohodnout detailní zp?sob odb?ru s p?íslušným správcem sít?. 
b) Odvodn?ní staveništ? 
Odvodn?ní staveništ? není nutné ?ešit. 
c) Napojení staveništ? na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveništ? bude dopravn? napojeno na ulici Pod?bradovu. Napojení na technickou 
infrastrukturu bude pomocí stávající p?ípojky elektrické energie a pomocí provizorní 
vodovodní p?ípojky. 
d) Vliv provád?ní stavby na okolní stavby a pozemky 
P?i provád?ní stavby budou minimalizovány dopady na okolní stavby a pozemky z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti apod. 
e) Ochrana okolí staveništ? a požadavky na související asanace, demolice, kácení d?evin 
Po dobu provád?ní prací bude staveništ? oploceno nepr?hledným plotem výšky min. 1,8 m. 
Výstavba naruší provoz jen na ulici Pod?bradova, na ostatních okolních komunikacích nebude 
provoz narušen. Zhotovitel stavby je povinen ozna?it výjezd ze stavby dopravní zna?kou 
IP22 „Pozor, výjezd vozidel stavby“.  
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f) Maximální zábory pro staveništ? (do?asné/trvalé) 
Bude-li to nutné, vzniknou do?asné zábory na p?ilehlých okolních pozemcích, zejména b?hem 
napojování p?ípojek. Do?asné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytn? nutnou 
a budou p?edem domluveny s p?íslušným vlastníkem pozemku a správcem sít?. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad? a emisí p?i výstavb?, jejich likvidace 
S odpady ze stavební ?innosti bude nakládáno ve smyslu „Zákona o odpadech a o zm?n? 
n?kterých dalších zákon?“ ?. 185/2001 Sb. Odpady ze stavební ?innosti budou rozt?íd?ny 
a budou za?azeny podle vyhlášky „Ministerstva životního prost?edí, kterou se stanoví Katalog 
odpad?, Seznam nebezpe?ných odpad? a stát? pro ú?ely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu 
a postup p?i ud?lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad?“ ?. 381/2001 Sb. 
P?i výstavb? je nutné: 
? minimalizovat vznikání odpad? 
? separovat jednotlivé druhy odpad? 
? uplat?ovat zásady maximální recyklace 
? minimalizovat odpady k p?ímému skládkování 
Kategorizace odpad?: 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 D?evo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 Zemina (v?etn? vyt?žené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vyt?žená
 jalová hornina a hlušina 
17 09 04 Sm?sné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 17 09 02
 a 17 09 03 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na p?ísun nebo deponie zemin 
Stavba bude založena na rovinatém území a nebude podsklepena. Po vyhloubení stavebních 
jam bude zemina uložena na mimostaveništní deponii, zajišt?né zhotovitelem, a po dokon?ení 
základových konstrukcí použita na jejich obsyp. Bilance výkop? bude mírn? vyšší než obsyp?. 
i) Ochrana životního prost?edí p?i výstavb? 
Stavební postupy budou voleny tak, aby bylo maximáln? eliminováno obt?žování okolí hlukem, 
vibracemi a prachem. P?i výstavb? bude použito b?žných stavebních materiál? s atesty 
dokládajícími jejich nezávadnost pro zdraví a na životní prost?edí. 
j) Zásady bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci na staveništi, posouzení pot?eby koordinátora 
bezpe?nosti práce a ochrany zdraví p?i práci podle jiných právních p?edpis? 
P?i všech pracích na staveništi je nutno pr?b?žn? a d?sledn? dodržovat: 
? Zákon ?. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe?nosti a ochrany 
zdraví p?i práci v pracovn?právních vztazích a o zajišt?ní bezpe?nosti a ochrany zdraví 
p?i ?innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn?právní vztahy (zákon o zajišt?ní 
dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci). 
? Na?ízení vlády ?. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost 
a ochranu zdraví p?i práci na staveništích. 
Všichni zú?astn?ní pracovníci musí být s p?edpisy seznámení p?ed zahájením prací. Jsou také 
povinni používat p?i práci p?edepsané osobní pom?cky. Staveništ? musí být ohrani?eno 
oplocením a na vstupu ozna?eno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných 
osob. 
k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dot?ených staveb 
Navrhovaná stavba nebude mít vliv na žádné jiné stavby a nebude tedy nutné ?ešit úpravy 
pro jejich bezbariérové užívání. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opat?ení 
P?i zásobování staveništ? bude respektován provoz ve?ejné dopravy a chodc?. Stavbou nebudou 
vznikat zvláštní dopravn? inženýrská opat?ení. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provád?ní stavby 
Pro provedení této stavby není nutné stanovit speciální podmínky. 
n) Postup výstavby, rozhodující díl?í termíny 
Výstavba bude realizována podle tohoto postupu: 
? zemní práce (terénní úpravy, skrývky, výkopy základ?), 
? betonáž základových pas? a podkladního betonu v?etn? položení ležaté kanalizace 
a izolace, 
? realizace nosných konstrukcí jednotlivých podlaží (svislé a vodorovné konstrukce), 
? realizace st?echy a klempí?ských prvk?, 
? osazení výplní otvor? (okna a dve?e), 
? realizace venkovních omítek a obklad?, 
? realizace vnit?ních svislých d?lících konstrukcí, 
? montáž vnit?ních instalací a elektroinstalace v?etn? napojení domovních ?ástí p?ípojek 
technické infrastruktury na ?ady obecních za?ízení technické infrastruktury, 
? realizace podlah a finálních nášlapných vrstev v?etn? osazení p?edm?t? ZTI a za?izovacích 
p?edm?t?, parapet? a podobn?, 
? dokon?ení venkovních terénních úprav, osázení zelených ploch a realizace zpevn?ných 
ploch.  
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D.1.1.01 -TECHNICKÁ ZPRÁVA 
dle P?ílohy ?. 5 k vyhlášce ?. 62/2013 Sb. 
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D.1.1.01.1 Ú?el objektu 
Jedná se o administrativní budovu ur?enou k pronájmu kancelá?ských a komer?ních ploch. 
D.1.1.01.2 Architektonické, funk?ní, dispozi?ní a urbanistické ?ešení 
a) Architektonické ?ešení 
Z architektonického hlediska se jedná o stavbu šestipodlažní administrativní budovy 
na rovinatém terénu, zast?ešené plochou st?echou. Objekt se skládá ze dvou obdélníkových 
budov, propojených navzájem atriem.  Vzhled fasády tvo?í kombinace plechového fasádního 
obkladu a velkoplošné celoprosklené fasády. 
b) Dispozi?ní ?ešení 
Objekt je dispozi?n? rozd?len na komer?ní plochy a technické zázemí v 1.NP a kancelá?ské 
plochy ve 2.NP až 6. NP. 
Hlavní vstup do objektu je orientován na západní stranu. P?ed vstupem se nachází záv?t?í. 
Za vstupem se nachází zast?ešené atrium s recepcí, hlavním schodišt?m a výtahy. Na recepci 
navazuje místnost ostrahy a technické zázemí budovy, kde se nachází sklad údržby, serverovna, 
rozvodna, strojovna SHZ a archiv. Hygienická za?ízení (WC muži, WC ženy, WC invalidé) 
jsou spole?né pro jídelnu a technické zázemí. Z atria je dále p?ístupná jídelna s kuchyní. 
V zázemí kuchyn? se nachází chladicí box, sklad potravin, kancelá?, denní místnost s WC 
a sklad odpadk?. Jedna z komer?ních ploch v 1.NP je vyhrazena pro kavárnu. Zde se nachází 
hygienická za?ízení (WC muži, WC ženy, WC invalidé, WC zam?stnanci), kancelá?, úklidová 
místnost, šatna zam?stnanc? a sklad. Dv? další komer?ní plochy mají spole?né hygienická 
za?ízení (WC muži, WC ženy, WC invalidé), t?etí komer?ní plocha má samostatná hygienická 
za?ízení (WC muži, WC ženy). 
Druhé až šesté nadzemní podlaží je z dispozi?ního hlediska ?ešeno shodn?. Tato podlaží jsou 
propojena hlavním schodišt?m a výtahy v atriu. V severní budov? se nacházejí dva open-space 
kancelá?ské prostory, dv? odd?lené kancelá?e, dv? zasedací místnosti, dva archivy, dv? 
kopírovací místnosti a spole?ná hygienická za?ízení (WC muži, WC ženy, WC invalidé, 
úklidová místnost). V jižní budov? se nacházejí dv? recepce, dva archivy, dv? spojovací 
chodby, šestnáct kancelá?í, dv? kuchy?ky, dv? kopírovací místnosti, dv? zasedací místnosti 
a spole?ná hygienická za?ízení (WC muži, WC ženy, WC invalidé, úklidová místnost). Ob? 
budovy jsou navzájem propojeny dv?ma spojovacími m?stky.  
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c) Urbanistické ?ešení 
Objekt administrativní budovy je situován v katastru obce Ostrava, Moravská Ostrava a to 
na ulicích ?eskobratrská a Pod?bradova. Pozemek je rovinatý. Poloha budovy na pozemku je 
dána stávající zástavbou na okolních pozemcích. Vjezd na pozemek je situován na západ 
pozemku, stejn? jako hlavní vstup do objektu. Za vjezdem na pozemek se nachází parkovišt? 
pro 37 osobních automobil?, z toho 6 pro osoby imobilní. Severní fasáda je vzdálena 2,015 m 
od hranice ?ešeného území, západní fasáda je vzdálena 47,926 m od hranice ?ešeného území, 
jižní fasáda je vzdálena 2,016 m od hranice ?ešeného území, východní fasáda je vzdálena 
11,162 m od hranice ?ešeného území.  
D.1.1.01.3 Statistické údaje o stavb? 
Plocha stavební parcely:  4 372,00 m2 
Zastav?ná plocha:  2 286,50 m2 
Užitná plocha 1.NP:  1 978,02 m2 
Užitná plocha 2.NP:  1 808,27 m2 
Užitná plocha 3.NP:  1 808,27 m2 
Užitná plocha 4.NP:  1 808,27 m2 
Užitná plocha 5.NP:  1 808,27 m2 
Užitná plocha 6.NP:  1 808,27 m2 
Užitná plocha celkem:  11 019,37 m2 
Obestav?ný prostor objektu:  60 177,69 m3 
D.1.1.01.4 Technické a konstruk?ní ?ešení objektu 
± 0,000 = + 212,490 m.n.m. Bpv 
a) Výkopy 
Nejprve bude provedena skrývka ornice v tlouš?ce 200 mm, která bude uložena 
na mimostaveništní deponii a po dokon?ení objektu použita na terénní úpravy. Hlavní stavební 
jáma bude vykopána strojn? na úrove? -0,510 m od ± 0,000, tj. +211,980 m.n.m. Bpv. Díl?í 
stavební jámy pro základové pásy budou vykopány strojn? na úrove? -0,960 od ± 0,000, díl?í 
stavební jáma pro základovou vanu bude vykopána strojn? na úrove? -1,520 od ± 0,000. 
P?i provád?ní výkop? budou provedeny i výkopy pro kanalizaci a další sít? a budou osazeny 
pr?chodky pro sít?.  
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Odkopaná zemina bude uložena na mimostaveništní deponii a bude použita na obsyp 
základových konstrukcí a terénní úpravy okolo objektu. P?ed provád?ním výkopových prací je 
bezpodmíne?n? nutné vyty?it budoucí základové konstrukce, p?edevším pak stávající 
a navržené inženýrské sít?.  
P?ed samotným provád?ním základových konstrukcí je nutno zkontrolovat, zda je výkop ?istý, 
bez napadané zeminy nebo zda není dno výkopu po dešti rozb?edlé a m?kké. V takovém p?ípad? 
je nutno nežádoucí vrstvu odstranit až na tvrdý, únosný podklad. 
P?i provád?ní výkop? je nutné p?izvat projektanta pop?. statika, aby zkontroloval 
únosnost zeminy a zp?sob provedení výkopových prací. 
b) Základy 
P?ed betonáží základového roštu a základové vany bude provedena úprava základové spáry 
betonovou mazaninou C 12/15 – X0 – S2 o tlouš?ce 50 mm. Po provedení úpravy základové 
spáry bude provedeno bedn?ní základového roštu a základové vany. Následn? bude uložena 
výztuž základového roštu a základové vany z oceli B 500B dle výkresu výztuže, který není 
p?edm?tem této diplomové práce. 
P?i betonování základového roštu a základové vany je nutno respektovat výškové úrovn? 
a rovinu vrchního líce základu. T?ída betonu pro základový rošt a základovou vanu bude 
C 25/30 – XC2, XA1 – S3. Beton bude hutn?n stavebním vibrátorem. 
Na takto p?ipravený podklad bude vybudován podkladní beton o tlouš?ce 200 mm z betonu 
t?ídy C 16/20 – XC2 – S3 s vloženou KARI sítí Ø6 mm, oka 100/100 mm. P?ekrytí tabulí sítí 
min. 200 mm. 
P?i provád?ní základ? je nutno vynechat prostupy pro kanalizaci, vodu, elektro a plyn. 
Pod základové pásy budou uloženy zemnicí pásky FeZn 32/4 mm. P?i realizaci základ? je nutno 
dodržovat p?íslušné normy ?SN a BOZP. 
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c) Svislé konstrukce 
Obvodové nosné sloupy a st?ny budou ze železobetonu C 35/45 – XC3, XF1 – S3 s výztuží 
z oceli B 500B. Vnit?ní nosné sloupy a st?ny budou ze železobetonu C 35/45 – XC1 – S3 
s výztuží z oceli B 500B. Obvodové výpl?ové zdivo bude z pórobetonových tvárnic YTONG 
Standard P2-400 o tlouš?ce 300 mm. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdicí maltou 
YTONG. Vnit?ní d?lící zdivo bude z vápenopískových tvárnic SILKA S15-1600 o tlouš?ce 
300 mm. Tyto tvárnice budou lepeny tenkovrstvou zdicí maltou SILKA. Šachtové st?ny budou 
tvo?eny ocelovou nosnou konstrukcí R-CW 100 a jednostranným oplášt?ním ze 2x SDK desek 
RIGIPS Glasroc H tl. 12,5 mm a 2x SDK desek RIGIPS RF (DF) tl. 12,5 mm o celkové tlouš?ce 
150 mm. P?í?ky budou tvo?eny ocelovou nosnou konstrukcí R-CW 100 a oboustraným 
oplášt?ním ze 2x SDK desek RIGIPS Glasroc H tl. 12,5 mm a 2x SDK desek RIGIPS RF (DF) 
tl. 12,5 mm s vloženou izolací ISOVER Piano 10/5 tl. 100 mm o celkové tlouš?ce 150 mm.  
d) Vodorovné konstrukce 
P?eklady nad otvory v obvodových výpl?ových a vnit?ních d?licích st?nách v 1.NP budou 
tvo?eny dvojicí plochých p?eklad? YTONG. 
Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonové monolitické desky se skrytými 
pr?vlaky o tlouš?ce 200 mm, železobetonové oboustrann? vetknuté desky o tlouš?ce 150 mm 
a jednostrann? vetknuté desky o tlouš?ce 100 mm z betonu C 35/45 – XC1 – S3 a s výztuží 
z oceli B 500B. Po obvodu t?chto desek budou provedeny ztužující železobetonové trámy 
z betonu C 35/45 – XC1 – S3 a s výztuží z oceli B 500B. P?i realizaci strop? budou ponechány 
prostupy pro instala?ní jádra. 
V kancelá?ích jsou navrženy kovové kazetové podhledy LINDNER, které budou tvo?eny 
kovovou podkonstrukci z T-profil? 24 mm, na které jsou voln? pokládány kazety typ 16. 
e) Schodišt? 
Všechna schodišt? v tomto objektu jsou navržena jako dvouramenná železobetonová desková 
s mezipodestou. Nástupní i výstupní ramena jsou navržena p?ímá. Nosná konstrukce hlavního 
schodišt? bude tvo?ena dvakrát zalomenou deskou o ší?ce 1500 mm. Nosná konstrukce 
únikových schodiš? bude tvo?ena p?ímou deskou. 
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f) St?ešní konstrukce 
St?echa je navržena jako plochá, jednopláš?ová. Nosnou vrstvu st?ešní konstrukce bude tvo?it 
stropní konstrukce nad 6.NP. Jako hlavní hydroizola?ní vrstva bude použito souvrství 
SBS modifikovaných asfaltových pás? ELASTEK 40 GRAPHITE o tlouš?ce 4,5 mm 
a GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. o tlouš?ce 3 mm. Pro vytvo?ení spádu budou použity 
spádové klíny z EPS 150 v tlouš?ce od 260 mm do 460 mm. Spádová vrstva bude zárove? tvo?it 
tepeln? izola?ní vrstvu. Jako parot?snící, vzduchot?snící a pojistná hydroizola?ní vrstva bude 
použit pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 MINERAL o tlouš?ce 4,0 mm. 
Sou?initel prostupu tepla konstrukce U = 0,14 W/m2K ? Urec = 0,16 W/m2K. 
g) Podlahy 
Podlaha na zemin? (ozn. B) 
? PU prysky?i?ná st?rka SIKA ComfortFloor PS-27 2,0 mm 
? Samonivela?ní st?rka CEMIX Nivela Plus 5,0 mm 
? Cementový pot?r CEMIX 25 vyztužený KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
? Separa?ní folie DEKSEPAR 0,2 mm 
? EPS DEKPERIMETER SD 150 200,0 mm 
? Ochranný cementový pot?r CEMIX 25 50,0 mm 
? GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,0 mm 
? Penetra?ní nát?r DEKPRIMER - 
? celková tlouš?ka podlahy 311,2 mm 
Dutinová podlaha s nášlapnou vrstvou z vinylových dílc? (ozn. C) 
? Vinylové dílce FATRA Thermofix 2,5 mm 
? Lepicí tmel WEBER.FLOOR 4815 - 
? Dutinová podlaha LINDNER Floor and more Comfort G 40 Al x L/B 105,0 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 107,5 mm 
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Podlaha s nášlapnou vrstvou z vinylových dílc? (ozn. D) 
? Vinylové dílce FATRA Thermofix 2,5 mm 
? Lepicí tmel WEBER.FLOOR 4815 - 
? Samonivela?ní st?rka CEMIX Nivela Plus 5,0 mm 
? Cementový pot?r CEMIX 25 vyztužený KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
? Separa?ní folie DEKSEPAR 0,2 mm 
? ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 50,0 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 107,7 mm 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z prysky?i?né st?rky (ozn. E) 
? PU prysky?i?ná st?rka SIKA ComfortFloor PS-27 2,0 mm 
? Samonivela?ní st?rka CEMIX Nivela Plus 5,0 mm 
? Cementový pot?r CEMIX 25 vyztužený KARI sítí, Ø4 mm, oka 150/150 mm 50,0 mm 
? Separa?ní folie DEKSEPAR 0,2 mm 
? ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 50,0 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 107,2 mm 
Podlaha výtahové šachty (ozn. F) 
? Epoxidový nát?r SIKA Poxitar F - 
? Cementový pot?r CEMIX 25 50,0 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 50,0 mm 
Specifikace nášlapných vrstev (barevnost, vzor) bude dle požadavk? investora. 
h) Výpln? otvor? 
Prosklená fasáda bude hliníková celosklen?ná, Schüco FW 50+ SG.SI osazená t?ívrstvým 
izola?ním zasklením a krycími lištami ?ern? lakovanými. 
Vstupní dve?e a dve?e v prosklené fasád? budou hliníkové, Schüco ADS 75.SI se sou?initelem 
prostupu tepla rámem Uf = 1,6 W/m2 K. 
Rolovací m?íže pro uzav?ení míst na odpadní nádoby budou ocelovohliníková, Hörmann HG-
V.  
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Okna budou hliníková, Schüco AWS 120 CC.SI se sou?initelem prostupu tepla rámem 
Uf = 0,85 W/m2 K. Okna budou vybavena mikroventilací u sklopných k?ídel, dále výplní spodní 
drážky a pojistkou proti vypá?ení. Okna a dve?e budou osazena termoizola?ním trojsklem 
s prostupem tepla Ug = 0,7 W/m2 K a nižším. 
Vnit?ní dve?e na únikových cestách budou hliníkové, systém Schüco Firestop T90/F90 
s požární odolností 90 minut. 
Interiérové dve?e budou d?ev?né s obložkovou zárubní. 
Rozm?ry pro výpln? otvor? je nutné po jejich provedení zam??it! 
i) Hydroizolace 
Vodorovná i svislá hydroizolace bude provedena pomocí SBS modifikovaného asfaltového 
pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Svislá hydroizolace bude chrán?na proti vn?jším 
vliv?m pomocí vrstvy XPS STYRODUR tlouš?ky 200 mm. 
j) Tepelná izolace 
Tepelná izolace v podlaze na terénu bude z desek EPS PERIMETER SD 150 o tlouš?ce 
200 mm. Tepelná a kro?ejová izolace v podlahách 2.NP až 6.NP bude z desek EPS 
RIGIFLOOR 4000 o tlouš?ce 50 mm. 
Tepelná izolace st?ešní konstrukce bude z vrstvy spádových klín? EPS 150 o tlouš?ce 
od 260 mm do 460 mm. 
Obvodové st?ny budou zatepleny pomocí izolace ze skelné vlny ISOVER Multimax 30 
o tlouš?ce 200 mm v prov?trávané fasád? a pomocí izolace z minerální vlny ISOVER TF 
o tlouš?ce 160 mm v kontaktním zateplovacím systému. 
k) Klempí?ské prvky 
Všechny klempí?ské prvky budou vyrobeny z TiZn plechu tlouš?ky 0,7 mm v p?írodní úprav?. 
l) Záme?nické prvky 
Interiérová zábradlí budou z nerezové oceli, s výplní z nerezových prut? a nerezovým madlem 
a kotvena bodov? do nosných konstrukcí. 
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m) Úpravy povrch? 
?ást fasády bude provedena jako prov?trávaná se vzduchovou mezerou a fasádním obkladem 
DEKMETAL DEKCASSETTE IDEAL z materiálu corten v p?írodní úprav?. Fasáda nadst?ešní 
?ásti bude potažena tenkovrstvým st?rkovým tmelem DEKTHERM ELASTIK s vloženou 
armovací tkaninou a opat?ena pastovitou zrnitou omítkou weber.pas extraClean zrnitosti 1,5 
mm a odstínu OR1B.  
Vnit?ní st?ny a stropy budou ?áste?n? provedeny jako betonové v pohledové kvalit? 
s ochranným nát?rem SIKA Sikagard 675 W ElastoColor a ?áste?n? potaženy tenkovrstvou 
omítkou Baumit Ratio Slim. V hygienických za?ízeních budou st?ny nat?eny ochranným 
nát?rem SIKA WallCoat T. 
D.1.1.01.5 Tepeln?-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Viz ?ást „E.1 Tepeln? technické posouzení konstrukcí“. 
D.1.1.01.6 Zp?sob založení objektu 
Objekt bude založen na novém základovém roštu a základové van? ze železobetonu t?ídy 
C 25/30 do nezámrzné hloubky. 
D.1.1.01.7 Vliv stavby na životní prost?edí 
S odpady ze stavební ?innosti bude nakládáno ve smyslu „Zákona o odpadech a o zm?n? 
n?kterých dalších zákon?“ ?. 185/2001 Sb. Odpady ze stavební ?innosti budou rozt?íd?ny 
a budou za?azeny podle vyhlášky „Ministerstva životního prost?edí, kterou se stanoví Katalog 
odpad?, Seznam nebezpe?ných odpad? a stát? pro ú?ely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu 
a postup p?i ud?lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad?“ ?. 381/2001 Sb. 
Zásady pro nakládání s odpady: 
P?i výstavb? je nutné: 
? minimalizovat vznikání odpad? 
? separovat jednotlivé druhy odpad? 
? uplat?ovat zásady maximální recyklace 
? minimalizovat odpady k p?ímému skládkování 
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D.1.1.01.8 Dopravní ?ešení 
Objekt je napojen na místní komunikaci. Hlavní vjezd na pozemek bude z ulice Lesní a bude 
opat?en bránou. Hlavní vstup bude také z ulice Lesní, kde bude napojen na stávající chodník, 
nacházející se na hranici pozemku 
D.1.1.01.9 Ochrana objektu p?ed škodlivými vlivy vn?jšího prost?edí 
Ochrana objektu p?ed škodlivými vlivy vn?jšího prost?edí není pot?eba. 
D.1.1.01.10 Obecné požadavky na výstavbu 
Stavba je v souladu se všemi platnými stavebn?-technickými normami a obecnými požadavky 
na výstavbu vyhlášky ?. 501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“. Stavba 
je v souladu s vyhláškou ?. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích 
zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb“, s vyhláškou ?. 268/2009 Sb. „O technických 
požadavcích na stavby„. 
P?i provád?ní p?ípravných a stavebních prací musí být dodržovány veškeré platné 
p?edpisy BOZP, normy ?SN a zákonem stanovené p?edpisy. P?i zjišt?ní jakýkoliv 
komplikací pop?. nesoulad? v projektové dokumentaci je nutno p?ivolat na stavbu 
projektanta!  
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E - DOKLADOVÁ ?ÁST 
dle P?ílohy ?. 5 k vyhlášce ?. 62/2013 Sb. 
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E.1 Tepeln? technické posouzení konstrukcí 
Tepeln? technické posouzení konstrukcí bylo provedeno pro konstrukce tvo?ící obálku budovy. 
Výpo?et a vyhodnocení bylo provedeno v programu Tepelná technika 1D – Software pro 
stavební fyziku firmy DEK a.s. Dále byl zpracován Energetický štítek obálky budovy, a to 
v programu Energetika – Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Skladby jednotlivých 
konstrukcí byly zjednodušeny (do výpo?tu nebyly zahrnuty vrstvy se zanedbatelným vlivem na 
sou?initel prostupu tepla apod.). 
Posudky v programu Tepelná technika 1D byly provedeny pro: 
? sou?initel prostupu tepla, 
? teplotní faktor vnit?ního povrchu, 
? ší?ení vodní páry v konstrukci, 
? pokles dotykové teploty (u podlahových konstrukcí).  
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1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD?NÍ ST?ECHY 
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1.1 Obecné informace 
1.1.1 Obecné informace o stavb? 
Stavbou je administrativní budova ur?ená k pronájmu kancelá?ských a komer?ních prostor. 
Tento objekt je voln? stojící na pozemcích p. ?. 773/2, 774/2, 775/2, 776/1, 776/3, 777, 778/2, 
779/1, 779/2, 790, 791/1, 792/1, 3694/2, k.ú. Moravská Ostrava. Objekt je osazen 
na rovinatém terénu. Založení objektu je provedeno na základovém roštu ze železobetonu 
C 25/30. Objekt je šestipodlažní, nepodsklepený, zast?ešený plochou jednopláš?ovou 
nepoch?zí st?echou. 
1.1.2 Obecné informace o procesu 
Tento technologický postup je zpracován pro provedení st?ešní konstrukce na výše uvedeném 
objektu.  
1.2 Za?ízení staveništ? 
Za?ízení staveništ? bude vybudováno v plném rozsahu již p?ed zahájením prací, týkajících 
se st?echy. Materiály, pro které byly zpevn?né skladovací plochy a uzamykatelné sklady 
p?vodn? ur?eny, již budou zabudovány do konstrukcí. Proto bude možné využít tyto plochy 
pro skladování materiál? použitých ve st?ešním souvrství. Staveništ? již bude obsahovat 
pot?ebné manipula?ní plochy a sociální zázemí pro pracovníky. 
V rámci prací na st?ešní konstrukci bude pot?ebný materiál skladován v rámci staveništ? tak, 
aby byl co nejdostupn?jší. K p?ívodu vody a elektrické energie budou využity provizorní 
rozvody na staveništi. 
1.3 P?edání pracovišt? 
P?ed zahájením prací nebude nutné provést p?edání pracovišt?, jelikož stavba bude realizována 
jedním dodavatelem. Pokud budou práce provedeny pomocí subdodávky, budou tyto podmínky 
stanoveny v rámci smluvních vztah? mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem. 
V rámci spolupráce s investorem a autorským dozorem je nutné p?i provád?ní st?ešní 
konstrukce, jakožto zakrývané konstrukce, umožnit vstup pov??ených osob p?ed zakrytím 
jednotlivých vrstev konstrukce. O všech t?chto provedených kontrolách bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
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1.4 P?ipravenost pracovišt? 
1.4.1 Pracovišt? 
D?íve, než budou zahájeny práce, je nutné, aby byly dokon?eny všechny ?ásti objektu, 
které p?evyšují budoucí st?ešní pláš? (atiky, nadst?ešní zdivo). Stropní konstrukce musí být 
?ádn? dokon?ena a p?ístupná v celém rozsahu. (1) 
P?ed zahájením prací je také pot?eba provést kontrolu podkladu. Podkladem pro st?ešní 
konstrukci bude železobetonová monolitická stropní konstrukce. Provede se kontrola vyzrálosti 
podkladu (min. 28 dní), vlhkosti podkladu a jeho rovinnosti (max. odchylka ± 5 mm na 2 m 
lati) (2). Podklad musí spl?ovat únosnost danou projektem a všechny vlastnosti dané 
dodavatelem. 
1.4.2 Podklad 
Pro každou vrstvu provád?ných konstrukcí bude nutné zajistit pat?i?né požadavky na podkladní 
konstrukci. Tyto požadavky budou podrobn? uvedeny v kap. 1.13.5. Obecn? však platí, 
že povrch podkladní konstrukce by m?l být suchý, ?istý a soudržný. 
1.5 Personální obsazení 
V pr?b?hu prací na jednotlivých vrstvách st?ešní konstrukce bude docházet ke st?ídání n?kolika 
pracovních ?et. Jejich obsazení se m?že v závislosti na provád?ných pracích mírn? lišit. Obecn? 
lze ?íci, že v každé pracovní ?et? se bude nacházet p?edák, odborní pracovníci a pomocní 
d?lníci. 
Povinnosti p?edáka: 
? p?edákem m?že být jen osoba s odbornou praxí, se zkouškou z odborných znalostí 
a z p?íslušných p?edpis? k zajišt?ní bezpe?nosti, 
? je povinen zajistit bezpe?nost na pracovišti i bezpe?nost pracovník? ve své ?et?, 
? rozd?luje práci odborným pracovník?m a zodpovídá za n?, 
? zodpovídá za kvalitu provedených prací, 
? ur?uje pracovní a technologické postupy a kontroluje jejich dodržování. 
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Povinnosti odborných pracovník?: 
? jsou povinni pracovat dle pokyn? svého p?edáka a dodržovat dané technologické postupy, 
? dbají o svou bezpe?nost i o bezpe?nost svých spolupracovník?, 
? rozd?lují práci pomocným d?lník?m a zodpovídají za kvalitu jejich provedení. 
Povinnosti pomocných d?lník?: 
? jsou povinni pracovat dle pokyn? nad?ízených pracovník?, 
? dbají o svou bezpe?nost a o bezpe?nost svých spolupracovník?, 
? zajiš?ují p?ísun materiálu, 
1.6 Pot?eba energií 
Pro práce nutné k vytvo?ení st?ešního souvrství budou dosta?ující již provedené rozvody 
na staveništi. 
Nejv?tší pot?ebná zásuvka elektrické energie bude 5x32A/380V, která bude natažena 
prodlužovacím kabelem z hlavního staveništního rozvad??e. Pro menší mechanizaci posta?í 
zásuvky 230V/16A, které budou nataženy prodlužovacími kabely ze staveništního rozvad??e. 
1.7 Ekologie a nakládání s odpady 
P?i provád?ní stavebních prací bude vznikat n?kolik druh? odpad?, které je vždy nutné ?ádn? 
t?ídit a ukládat. Tyto odpady musí být využity nebo zneškodn?ny v souladu se zákonem 
?. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm?n? n?kterých dalších zákon?. Odpady budou za?azeny podle 
postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky ?. 381/2001 Sb., Katalog odpad?. Podle této vyhlášky 
se jedná o odpady zat?íd?né dle kódu druhu odpadu do skupiny stavební a demoli?ní odpady. 
Odpady ze stavby budou zneškodn?ny dle zákona ?. 185/2001 Sb. o odpadech takto: 
? Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recykla?ním za?ízení. 
? Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpad?. 
? Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 
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Zat?íd?ní odpad? dle Katalogu odpad? uvedené ve vyhlášce MŽP ?. 381/2001 Sb.: 
15 00 00 Odpadní obaly 
15 01 01 Papír/lepenka 
15 01 02 Plastové obaly 
17 00 00 Stavební a demoli?ní odpad 
17 06 04 Ostatní izola?ní materiál 
Jak je z?ejmé ze zat?ízení vzniklého odpadu, p?jde o všeobecný odpad, který nemá zvláštní 
požadavky na likvidaci a lze jej uskladnit na skládce, kam budou dopraveny v kontejneru 
na odpad. 
1.8 Kontrola kvality 
Pr?b?žnými kontrolami d?ležitých ?ástí st?ešní konstrukce lze zajistit jejich správnou funk?nost 
a splnit tak všechny projektem dané požadavky. Do konstrukce budou použity pouze 
certifikované materiály, které mají výrobcem zaru?ené vlastnosti p?i doporu?eném 
technologickém postupu. 
V rámci provád?ní kontrolujeme, zda jsou spln?ny požadavky na podklad, které jsou uvedeny 
pro každý materiál v kap. 1.13.5. Dalším d?ležitým krokem je kontrola materiál? p?ed použitím 
(poškození p?i skladování ?i manipulaci). Nesmíme zapomenout ani na kontrolu pracovník?, 
dodržování technologických p?edpis?, p?edpis? BOZP a pracovní kázn?. Nemén? d?ležitá je 
i kontrola klimatických podmínek u materiál?, které mají omezenou zpracovatelnost 
p?i nevyhovujících klimatických podmínkách. Tyto požadavky jsou uvedeny v kap. 1.13.5. 
Aktuální klimatické podmínky musí být vždy zaznamenány ve stavebním deníku. 
Další aspekty kontroly: 
? tlouš?ka jednotlivých vrstev, 
? orienta?ní kontrola pevnosti v tlaku Schmidtovým kladívkem dle ?SN EN 12504-2, 
? kontrola vhodné likvidace obalových materiál?, 
? kontrola postavebního úklidu. 
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V pr?b?hu provád?ní a po dokon?ení hydroizola?ních vrstev je nutné kontrolovat, 
zda nedochází k poškozování nechrán?né hydroizolace jinými stavebními procesy – nap?íklad 
pohybem osob v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu ?i pojezdem mechanizace. 
(2) 
Pro prokázání kvality provedených izola?ních prací je nutné provést staveništní zkoušky 
t?snosti hydroizolace: (2) 
? vizuální kontrola, 
? kontrola kvality spoj? a detail?. 
Vizuální kontrola 
Vizuáln? bude zkontrolována spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 
odpovídá projektu. (2) 
Kontrola kvality spoj? a detail? 
Kontrola sva?ení spoj? a detail? bude provedena špachtlí nebo jiným srovnatelným nástrojem 
a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provád?t 
pouze p?i teplot? asfaltového pásu v rozmezí 10° C až 20° C. (2) 
Popisy pr?b?hu zkoušek a jejich záv?ry budou zaznamenány v protokolech o provedených 
zkouškách. Záznamy o provedených zkouškách budou provád?ny jak v pr?b?hu výstavby, 
tak i v pr?b?hu životnosti objektu p?i projevu p?ípadných vad a poruch. 
Sou?ástí každého protokolu budou následující údaje: 
? popis zkoušené konstrukce a její skladba, 
? ú?el zkoušky, specifikace p?ípadných vad a poruch, 
? vn?jší klimatické podmínky, 
? typ použité zkoušky, její technologie a rozsah, 
? doba trvání zkoušky, 
? fotodokumentace, 
? vyhodnocení zkoušek. 
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1.9 Opat?ení k zajišt?ní pracovišt? po dobu, kdy nejsou provád?ny práce 
Vždy po dokon?ení prací a provedení p?ípadného ošet?ení nebo ochrany práv? provedené vrstvy 
st?ešní konstrukce je nutné pracovišt? uklidit a zabezpe?it. 
S ohledem na velký po?et pracovník? pohybujících se po staveništi, kte?í nemusí mít informace 
o práv? dokon?ených st?ešních konstrukcích, je nutné provést adekvátní zabezpe?ení 
pracovišt?. Pokud je to možné, je vhodné úpln? zabránit vstupu do t?chto prostor? nebo vytvo?it 
takové podmínky vstupu, aby k poškození nedošlo. 
1.10 Opat?ení za mimo?ádných podmínek 
P?i provád?ní st?ešních vrstev, vyžadujících ur?ité minimální nebo maximální teplotní 
podmínky pro provád?ní (podrobn? jsou podmínky popsány v kap. 1.13.5), musí být teploty 
kontrolovány minimáln? t?ikrát denn? a vždy ihned zapisovány do stavebního deníku. 
1.11 Odsouhlasení a p?evzetí prací 
P?i provád?ní st?ešních konstrukcí za jednotlivé práce zodpovídá p?edák, který vede 
a kontroluje svou pracovní ?etu. Vždy po jejich dokon?ení je pot?eba provést spole?nou 
kontrolu se stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí následn? vyzve investora nebo jeho odpov?dného 
zástupce a osobu vykonávající autorský dozor ke kontrole provedené práce, jelikož 
p?i provád?ní st?ešní konstrukce se v?tšinou jedná o zakrývané konstrukce. 
Informace o veškerých provedených kontrolách a prohlídkách musí být zapsány ve stavebním 
deníku, stejn? jako všechny poznámky, p?ipomínky a nutné opravy ?i dod?lávky. Práce 
na dalších vrstvách st?ešních souvrství mohou pokra?ovat až po odstran?ní t?chto vad 
a odsouhlasení investorem, jeho odpov?dným zástupcem ?i autorským dozorem. 
1.12 Bezpe?nost a ochrana zdraví p?i práci 
V pr?b?hu provád?ní prací je nutné dbát na zdraví pracovník? i ostatních osob pohybujících 
se na staveništi. Všichni ú?astníci stavby jsou povinni ?ídit se základními zásadami BOZP. 
Každý pracovník musí dbát na zdraví své i zdraví ostatních spolupracovník?, kterých se dotýká 
jím provád?ná ?innost. 
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Bezpe?ností práce se zabývá zákon ?. 309/2006 Sb. o zajišt?ní dalších podmínek bezpe?nosti 
a ochrany zdraví p?i práci a dále jeho zm?ny ?. 362/2007 Sb. a ?. 189/2008 Sb. a na?ízení vlády 
?. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví p?i práci 
na staveništích. 
Všichni zú?astn?ní pracovníci musí být s p?edpisy seznámeni p?ed zahájením prací a o tomto 
seznámení bude proveden zápis. Pracovníci jsou povinni používat p?i práci p?edepsané osobní 
ochranné pom?cky podle sm?rnic Ministerstva práce a sociálních v?cí. 
1.13 Materiály, jejich pot?eba a pracovní postup 
1.13.1 Obecné informace 
Jedná se o skladbu jednopláš?ové ploché st?echy bez provozu, s hlavní hydroizola?ní vrstvou 
ze souvrství asfaltových pás?, kde spádová vrstva je tvo?ena tepelnou izolací. 
  
Obr. 1 - Schéma skladby st?ešního plášt? (10) 
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1.13.2 Použité materiály, jejich doprava a skladování 
ELASTEK 40 GRAPHITE 
ELASTEK 40 GRAPHITE je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Retardéry ho?eni 
v asfaltovém pásu výrazn? omezují ší?ení plamene a stékání ho?ící hmoty. Nosnou vložkou je 
polyesterová rohož v podélném sm?ru vyztužená sklen?nými vlákny. Podélné vyztužení 
poskytuje pásu velkou rozm?rovou stabilitu. Na horním povrchu je pás opat?en b?idli?ným 
ochranným posypem. Na spodním povrchu je opat?en separa?ní PE fólií. (3) 
ELASTEK 40 GRAPHITE je ur?ený do hydroizolací st?ech ze dvou asfaltových pás? jako 
vrchní pás. Používá se pro hydroizolace nových i rekonstruovaných st?ech s požadavkem 
na chování p?i p?sobení vn?jšího požáru v t?íd? BROOF (t1). (3) 
Vyrábí se v rolích o ší?ce 1,0 m a délce 7,5 m. Role budou p?ivezeny valníkovým automobilem 
se zaplachtovanou nástavbou. 
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chrán?ny p?ed dlouhodobým 
p?sobením pov?trnosti a UV zá?ení. 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou 
je sklen?ná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opat?en spalitelnou PE fólií. Na spodním povrchu je opat?en 
ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pás umožní aplikovat hydroizola?ní vrstvu 
z asfaltového pásu bez použití plamene na podklad, tím dochází k urychlení realizace celé 
skladby. Uplatní se také u objekt?, konstrukcí a vrstev, kde nelze použít natavování pásu 
pomocí plamene (nap?. u d?evostaveb). (4) 
Vyrábí se v rolích ší?ky 1,0 m a délky 10,0 m. Role budou p?ivezeny valníkovým automobilem 
se zaplachtovanou nástavbou. 
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chrán?ny p?ed dlouhodobým 
p?sobením pov?trnosti a UV zá?ení. 
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Spádové klíny z EPS 150 
EPS (p?nový polystyren) je lehká a tuhá organická p?na, která se široce používá v evropském 
stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izola?ní desky si v pr?b?hu 50 let používání 
získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izola?ní desky EPS  Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnov?jších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony).   
Moderní technologie zajiš?uje stálou kvalitu a minimální energetickou náro?nost výroby, 
což deskám zajiš?uje výborný pom?r cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyráb?jí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpe?ností. (5) 
Vyrábí se v deskách o rozm?ru 1,0 m x 0,5 m a 1,0 m x 1,0 m. Desky jsou baleny do ochranných 
PE folií, bránící poškození b?hem p?epravy, v balících maximální výšky 0,5 m. Balíky budou 
p?ivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Balíky musí být skladovány za podmínek vylu?ujících jejich znehodnocení a nesmí být 
dlouhodob? skladovány na p?ímém slunci. 
PU lepidlo INSTA-STIK 
INSTA-STIK™ ROOFING STD je vlhkostn? tvrdnoucí jednosložkové polyuretanové st?ešní 
lepidlo, které je speciáln? ur?ené pro aplikaci pomocí dodávaného aplika?ního p?íslušenství 
sestávajícího z hadice a výtla?né trubice. Lepidlo je dodáváno v p?enosné tlakové nádob? 
nevyžadující p?i použití žádný externí zdroj energie. Nádoba obsahuje ekologickou hnací látku, 
která spl?uje aktuální p?edpisy EU o používání fluorovaných skleníkových plyn? 
v jednosložkových polyuretanových p?nách. (6) 
Materiál je dodáván v p?enosné, jednorázové ocelové nádob? o objemu 10,4 kg. Nádoby budou 
p?ivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Nádoby musí být skladovány ve svislé poloze, v suchu, p?i teplotách 10° C – 25° C. Skladování 
je možné po dobu 12 m?síc? od data výroby. 
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GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka 
je sklen?ná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opat?en jemným separa?ním posypem. Na spodním povrchu je 
opat?en separa?ní PE fólií. (7) 
Vyrábí se v rolích o ší?ce 1,0 m a délce 7,5 m. Role jsou baleny v ochranné PE folii, bránící 
jejich poškození. Role budou p?ivezeny valníkovým automobilem se zaplachtovanou 
nástavbou. 
Role pásu je nutné skladovat ve svislé poloze a musí být chrán?ny p?ed dlouhodobým 
p?sobením pov?trnosti a UV zá?ení. 
DEKPRIMER 
DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpoušt?del. Používá 
se jako penetra?ní nát?r na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje p?ilnavost 
k podkladu pro izolace spodních staveb a k podklad?m pro vrstvené izola?ní systémy plochých 
st?ech. (8) 
Materiál je dodáván v plastových nádobách o objemu 12 kg a 25 kg. Nádoby budou p?ivezeny 
valníkovým automobilem se zaplachtovanou nástavbou. 
Skladování je možné maximáln? 6 m?síc? od data výroby v originálních ?ádn? uzav?ených 
obalech v suchých krytých skladech. Je nutné materiál chránit p?ed vodou, vlhkem a mrazem. 
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1.13.3 Pot?eba materiálu 
Materiál Spot?eba/ 
specifikace Množství Balení Pot?eba 
ELASTEK 
40 GRAPHITE tl. 4,5 mm 2 166,84 m
2
 role 7,5 m2 289 rolí 
GLASTEK 
30 STICKER ULTRA tl. 3 mm 2 166,84 m
2
 role 10 m2 217 rolí 
spádové klíny 
z EPS 150 
rozm?r desky 
1000 x 1000 mm 1 935,36 m
2
 deska 1,0 m2 1 936 desek 
PU lepidlo 
INSTA-STIK 
vydatnost 
cca 110 m2 1 935,36 m2 nádoba 10,4 kg 18 nádob 
asfaltový pás 
GLASTEK 40 
SPECIAL 
MINERAL 
tl. 4 mm 2 046,38 m2 role 7,5 m2 273 rolí 
penetra?ní nát?r 
DEKPRIMER 
spot?eba 
0,3 kg/m2 2 046,38 m
2
 nádoba 25 kg 25 nádob 
Tab. 1 - Pot?eba materiálu 
1.13.4 Stroje a pracovní pom?cky 
? osobní ochranné pom?cky, 
? metr, pásmo, vodováha, laserová vodováha, 2 m la?, tužka, lepicí páska, 
? št?tec, p?nový vále?ek, 
? propanbutanový ho?ák,  
? odlamovací n?ž, 
? mosazný kartá?, izolatérské nože, p?íklepová vrta?ka, n?žky. 
1.13.5 Pracovní postup 
P?i provád?ní vrstev st?echy je pot?eba p?esn? dodržovat tento technologický postup, 
který ur?uje požadavky a podmínky pro jejich zhotovení. 
První vrstvou skladby st?ešní konstrukce je penetrace podkladu pomocí asfaltové penetra?ní 
emulze DEKPRIMER. 
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Podklad ur?ený k nanesení penetrace musí být ?istý, suchý, soudržný a bez ostrých vý?n?lk?. 
Nesoudržné ?ásti a vý?n?lky je pot?eba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné ne?istoty 
je t?eba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umož?ujícím vytvo?ení 
souvislé vrstvy asfaltové penetrace (obvykle do 6%) (8) 
P?ed nanesením asfaltové penetra?ní emulze je pot?eba d?kladn? promíchat obsah nádoby. 
Poté je možno ji dále zpracovávat, pokud je teplota podkladu min. +5°C. Nanáší se rovnom?rn? 
pomocí št?tc? ?i p?nových vále?k?. (8) 
Po provedení penetra?ního nát?ru je pot?eba vy?kat na zaschnutí nanesené vrstvy asfaltové 
penetra?ní emulze a následn? lze p?ejít k osazení spodní ?ásti dvoudílných st?ešních vpustí. 
Ty musí být osazeny p?ed provád?ním parozábrany z asfaltových pás?. 
Spodní ?ásti dvoudílných st?ešních vpustí osazujeme do p?edem p?ipravených otvor? ve stropní 
konstrukci. Horní líce p?írub vpustí je vhodné osadit tak, aby vpusti byly minimáln? o 5 mm 
níže než navazující povrch podkladní vrstvy. Vpusti se mechanicky zakotví do stropní 
konstrukce pomocí kotevních šroub? a volný prostor mezi vpust?mi a stropní konstrukcí se 
vyplní montážní PUR p?nou, která slouží k fixaci vpustí a zárove? jako tepelná izolace. (9) 
Vpusti je nezbytn? nutné kvalitn? napojit na parozábranu ve skladb? st?echy tak, aby byla 
zaru?ena t?snost této vrstvy, a p?ípadn? aby parozábrana mohla být využita jako pojistná nebo 
provizorní hydroizola?ní vrstva. Napojení se provádí pomocí integrovaných manžet 
z asfaltových pás?. (9) 
Pokud jsou st?ešní vpusti správn? osazeny, je možné za?ít natavování asfaltových pás? tvo?ících 
parozábranu. K natavování asfaltových pás? m?žeme p?istoupit, pokud je teplota prost?edí, 
pásu a podkladu alespo? +5°C a nikdy ne za dešt?, sn?hu, námrazy nebo p?i silném v?tru. 
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Všechny pásy tvo?ící parozábranu se kladou jedním sm?rem. Musí být posunuty v??i sob? tak, 
aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na vazbu tak, aby ?elní spoje byly vyst?ídány a styk 
bo?ního a ?elního spoje m?l tvar T, ne X (viz obr. 3). Pásy klademe s p?ekrytím minimáln? 
8 cm v podélném spoji a 10 až 12 cm v ?elním spoji a sva?ujeme plamenem. P?ekrytí 
v podélném spoji je vymezeno p?esahovým pruhem bez posypu. (2) 
Pásy budou k podkladu p?ipev?ovány pomocí bodového natavení. Bodového natavení 
asfaltového pásu k podkladu se dosáhne bu? celoplošným natavením pásu p?es „šablonu“ voln? 
položeného perforovaného asfaltového pásu nebo se asfaltový pás lokáln? p?iva?í v p?ti bodech 
o velikosti talí?e na 1 m2. Napojení vpustí na okolní parozábranu se provádí plnoplošným 
natavením parozábrany na manžetu. Vzájemný p?esah je min. 120 mm a asfaltový pás okolní 
parozábrany musí být umíst?n nad manžetou tak, aby výsledný spoj byl „po vod?“. (2; 9), 
Po dokon?ení parot?sné vrstvy z asfaltových pás? je pot?eba provést kontrolu spojení a stability 
pás?, kontrolu p?ekrytí a spoj?, kontrolu poškození pás? a kontrolu t?snosti. Po provedení 
kontrol je nutné provést zápis do stavebního deníku a p?ípadné vady opravit. 
Následn? lze za?ít s ukládáním vrstvy spádových klín?. Nejprve uložíme u vtok? rovnou desku 
z EPS 150 o ší?ce a délce 1,0 m. Tyto desky budou sloužit pro následné jednodušší osazení 
nástavc? vpustí. Jednotlivé desky spádových klín? z EPS 150 se k podkladu lepí pomocí 
PU lepidla INSTA-STIK. 
P?ed aplikací lepidla musí být povrch kompaktní, suchý, ?istý a bez ne?istot, oleje a mastnoty. 
Lepidlo je nevhodné používat na vlhkém povrchu ?i na podkladech se stojatou vodou. INSTA-
STIK se aplikuje p?i teplot? okolního prost?edí od +5°C do +35°C. Vlastní teplota lepidla 
p?i aplikaci by m?la být 18°C – 25°C. Pruhy lepidla se nanáší kolmo k v?tšímu rozm?ru desek. 
Obr. 2 - Kladení pás? (2) 
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Jednotlivé desky spádových klín? osazujeme na pásy lepidla do 3 minut. Po uložení je nutné 
desku zatížit tak, aby se lepidlo pod zatížením rozprost?elo do maximální plochy. Poté je 
pot?eba po deskách každých 4-6 minut p?ejít, dokud nebudou pevn? p?ilepeny, obvykle 20-45 
minut. Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu. V p?ípad? nízké vlhkosti je nutné p?es izola?ní 
desky p?echázet ?ast?ji, dokud nebudou pevn? fixovány. (6) 
Poté je možno p?istoupit k samotné pokládce hlavního hydroizola?ního souvrství z dvojice SBS 
modifikovaných asfaltových pás? GLASTEK 30 STICKER ULTRA a ELASTEK 40 
GRAPHITE. Pásy se kladou na vazbu tak, aby ?elní spoje byly vyst?ídány a styk bo?ního 
a ?elního spoje m?l tvar T, ne X (viz obr. 3). Pásy klademe s p?ekrytím minimáln? 8 cm 
v podélném spoji a 10 až 12 cm v ?elním spoji a sva?ujeme plamenem. P?ekrytí v podélném 
spoji je vymezeno p?esahovým pruhem bez posypu. Druhá vrstva pás? je v??i první vrstv? 
posunuta o polovinu ší?ky. 
P?i pokládce musí být zamezeno zate?ení vody do skladby st?echy, proto se bude postupovat 
od atiky a pr?b?žn? se budou opracovávat detaily. Spodní asfaltový pás GLASTEK 30 
STICKER ULTRA bude k podkladu p?ilepen po sejmutí spodní ochranné fólie. P?i pokládce 
by minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu nem?la klesnout pod 10 °C. P?i nižších teplotách 
je nutné vždy v jednom denním záb?ru provést celou skladbu hydroizola?ní vrstvy v?etn? 
natavení vrchního asfaltového pásu. (4) 
Po položení spodní vrstvy hlavního hydroizola?ního souvrství budou osazeny nástavce 
st?ešních vpustí s manžetou z asfaltového pásu. P?ed vlastním osazením nástavce se do kruhové 
drážky vpusti vloží pryžový t?snící kroužek, který brání pronikání vzduté vody do skladby 
st?echy a zárove? zamezí p?ísun vlhkého vzduchu z kanalizace do st?ešního plášt?. (9) 
Obr. 3 - Kladení pás? (2) 
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P?ed zasunutím nástavce do vpusti se spodní okraj nástavce nat?e kluzným prost?edkem. 
Vznikne-li mezi t?lem nástavce a tepelnou izolací st?echy volný prostor, je nutné jej vyplnit 
m?kkou minerální plstí tak, aby bylo zabrán?no vzniku tepelných most?. Nástavec je nutné 
mechanicky zakotvit do nosné konstrukce pomocí speciálních kotevních podložek pro kotvení 
p?es tepelnou izolaci, aby bylo znemožn?no jeho p?ípadné vysunutí z vpusti (nap?. vlivem sání 
v?tru). Napojení na spodní vrstvu hlavního hydroizola?ního systému bude provedeno pomocí 
plnoplošného natavení manžety vpusti. (9) 
Jakmile jsou osazeny všechny nástavce vpustí, je možné p?istoupit k natavování horní vrstvy 
hlavního hydroizola?ního souvrství z asfaltových pás? ELASTEK 40 GRAPHITE. Tato vrstva 
bude natavována celoplošn? s posunem o polovinu ší?ky pásu oproti spodní vrstv?. Natavování 
bude probíhat od atiky s pr?b?žným opracováváním detail?. Napojení této vrstvy na manžety 
nástavc? vpustí bude provedeno pomocí celoplošného p?itavení tak, aby výsledný spoj byl tzv. 
„po vod?“. (2) 
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2. POLOŽKOVÝ ROZPO?ET 
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3. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
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